









































                                                                











































































































































































































































































































































































































































































































































































































㸪ே┤ཱྀᵽ Ꮚ࣭ࠎዉⴥ✄ ⮴࣭἞㘫 ᖾ࣭㇂㧘 Ꮚ࣭㉳⏤᭤኱
࣮ࢹᰝㄪໃᅜᖺ0002̿̿஦௙ࡢேᅜእ᪥ᅾࠕ㸪1102
 :44࠘ ሗᖺᡤ✲◊ྜ⥲ᇦᆅᏛ኱ᇛⲈ ࠖࠗࡽ࠿ᯒศࡢࢱ
 㸬24-72
࠶࡛ᯝᡂ✲◊ࡿࡼ࡟㔠ຓ⿵㈝✲◊Ꮫ⛉ࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
ࠊᓧ⏣ཎࠊ㍜❳ᮌ㧗ࠊဴඖᡂࠊᴿ⌼⏦ࠊᏊࠎዉⴥ✄ࠊࡾ
ㅰឤ࡚ࡋグࠋࡿ࠸࡚ࡗࡼ࡟✲◊ྠඹࡢ࡜Ặྛࡢ‶㇂ᯇ
 ࠋ࠸ࡓࡋ
18―　　―
）３（理論の会特在
